





























































































































































































































































































































































































EgdedhZY Wn i]Z Edgij\jZhZ >bb^\gVi^dc DWhZgkVidgn D> id i]Z >chi^ijiZ [dg
:i]cdbjh^Xdad\n >C:I d[ i]Z Jc^kZgh^YVYZ CdkV YZ A^hWdV JCA i]^h heZX^Va
^hhjZVchlZghdjgXVaaidldg`id\Zi]Zgl^i]i]Z6aid8db^hhVg^VYdeVgVV>b^\gVd
Z9^{ad\d>ciZgXjaijgVa68>9>=^\]8dbb^hh^dc[dg>bb^\gVi^dcVcY>ciZgXjaijgVa




































































l^i] iZmih^cXajY^c\ heZX^Va^oZY iZgb^cdad\n ^c Y^[[ZgZci cdc"lZhiZgc aVc\jV\Zh!














BZaWdjgcZ!YgZlViiZci^dc idlVgYh i]ZdeZccZhhcZZYZY id a^hiZc idldgaYbjh^X
^cdgYZgidjcYZghiVcY!i]gdj\]eZghdcVaZmeZg^ZcXZ!l]Zi]Zgdgcdi^iXVgg^ZhVcn
`^cYd[he^g^ijVabZhhV\Z[dgjhVh^cY^k^YjVah'^c7aVX`^c\!&.-,#:i]cdbjh^Xdad\n!
B^\gVi^dc HijY^Zh VcY i]Z \dkZgcbZciVa XdcXZgch l^i] i]Z gZaVi^dch]^e WZilZZc





ZbZg\ZcXZ d[ JgWVc :i]cdbjh^Xdad\n! XdcXZgcZY dkZg i]Z YZXVYZh l^i] bjh^XVa
egdYjXi^dcWnb^\gVciVcYgZ[j\ZZedejaVi^dch#HijY^Zh^ckdak^c\bjh^XVcYhjgk^kVa
















XddeZgVi^dc WZilZZc hX]daVgh! [gdb Y^[[ZgZci ÒZaYh VcY hX]daVgan igVY^i^dch! [gdb
Edgij\Va!7gVo^a! i]ZJc^iZYHiViZh!8VcVYV!6jhigVa^V!VcYdi]Zg:jgdeZVcXdjc"
ig^Zh ^c 8VhiZad"7gVcXd! &..,/(( lVh ^c ^ihZa[ d[ bV_dg h^\c^ÒXVcXZ# GZ\VgY^c\
]^hidg^XVagZ[ZgZcXZhidb^\gVcibjh^X!8VhiZad"7gVcXdhigZhhZhi]ZVcVanh^hd[i]Z
aVcYbVg` ^c Edgij\jZhZ a^iZgVijgZ EZgZ\g^cVd! lg^iiZc Wn ;Zgcd BZcYZh E^cid
VgdjcY &*%*"-(! egZhZciZY Wn 8giZ"GZVa &..,/&-)"'%%# I]Z Zi]cdbjh^Xdad\^"
XVaY^bZch^dclVhZmeadgZY ^cY^hXjhh^dchgZ\VgY^c\gZ[ZgZcXZh ^cXajY^c\hdjcYh
egdYjXZYYjg^c\lVgh! adXVaeZg[dgbVcXZhd[kdXVaVcY ^chigjbZciVabjh^XVigZ"
XZei^dch! gZa^\^djh VcY egd[VcZ [Zhi^k^i^Zh ^cXajY^c\ egdXZhh^dch VcY i]Z bVhhZh
XZaZWgViZY l^i] ZmjWZgVci kdXVa VcY ^chigjbZciVa edane]dcn [dg i]Z [jcZgVa XZg"































































































VcY ^YZci^in i]gdj\]bjh^X]VkZY^hXjhhZYgZiZci^dcd[ igVY^i^dcVcY ^ccdkVi^dcVi
bZigdeda^iVceZg^e]Zg^Zh GZnZh"HX]gVbb!&.-+08VgkVa]d!&..%08VgkVa]d!&..&!
hdX^Va odcZhVhXg^WZY id ^i Gdchigb!&..'! XdchigjXi^dcd[eaVXZ Hid`Zh!&..)!
ÓdlhWZilZZcXZcigZVcYY^VhedgVeZg^e]Zgn7V^an!'%%*!'%%,!XgZVi^k^ingZhjai^c\
[gdbVcY^cYjX^c\eda^i^XVabZVhjgZhVcYVXi^dc8giZ"GZVa!&..+!'%%%!'%%'!Xdch"
igjXi^dc VcY egdeV\VcYV d[ cVi^dcVa ^YZci^in 8giZ"GZVa! '%%%! '%%' fjZhi^dc^c\
cVi^dcVaX^i^oZch]^eXdchigjXihVcYi]Z^bea^XVi^dchd[YZhigdnZYcVi^dchdc[gZZ^c\
^YZci^in 8giZ"GZVa!'%%%0AjcYWZg\!'%%.#6aa i]ZhZ ^hhjZhYZVa! idhdbZZmiZci!
l^i]jckZ^a^c\WdjcYVgngZaVi^dch#I]Z^c"WdjcYVgnXjaijgZh!gZhjai^c\[gdbeda^i^XVa
bdYZah d[ \dkZgcVcXZ! ]VkZ adc\ ^ciZgZhiZY Zi]cdbjh^Xdad\^hih# I]Z ^ciZgXjaijgVa







































































































9Vc AjcYWZg\! [gdb i]Z HidX`]dabh Jc^kZgh^iZi! deZch i]Z XdaaZXi^dc l^i] bjh^X
VhVbVg`Zgd[^YZci^inVbdc\Ijg`^h]![dgbZgNj\dhaVk^VcVcY>g^h]bjh^X^Vch#=Z




VcYAVhEVabVh0h]ZX]VgVXiZg^oZh i]ZbdYZgcX^i^ZhVh ^cXjWVidghd[b^mijgZ ^c











YViV dc b^\gVi^dc VcY ed^ci^c\ id i]Z cZZY [dg gZk^h^dc d[ i]Z XdcXZeih d[ Zi]c^X^in




























i^dc d[ V[[dgYVWaZ ]djh^c\# GZedgih dc ]dl ^c[dgbVa \Vi]Zg^c\h d[ Xdc\jZgdh VcY
jgWVc]Vgbdc^Xh^c\Zgh^c]VaalVnh!hX]ddanVgYh!^ceVg`hVcYdci]Zgdd[hd[Wj^aY"
^c\h!egdbdiZYcZlbjh^XVa ^YZci^i^Zh ^clVnh i]ViYZÒZY igVY^i^dcVabZVhjgZhd[






>c i]Z hZXdcY eVgi! <dYZa^ZkZ BZZghhX]VZgi! k^XZ"egZh^YZci d[ i]Z 6hhdX^Vd
8jaijgVa Bd^c]d YV ?jkZcijYZ! egdk^YZh ]^hidg^XVa gZ[ZgZcXZh d[ i]Z 6hhdX^Vi^dc
[djcYZY^c&.-,id]Zaei]Zhigj\\aZ[dghdX^VaVcYZXdcdb^Xg^\]ihd[gZh^YZcihVcY
d[i]ZXdbbjc^in^ci]ZcZ^\]Wdjg]ddYd[6aidYV8dkVYVBdjgV!eVn^c\ZheZX^Va
ViiZci^dc id i]Z bjh^X ^c^i^Vi^kZh bZVcl]^aZ YZkZadeZY# B^\jZa BV\Va]Zh! [gdb




























































































<gV^c\ZgÉh 8dcig^Wji^dc id :i]cdbjh^Xdad\n VcY Bjh^X :YjXVi^dc! 8VbWg^Y\Z/
8VbWg^Y\ZJc^kZgh^inEgZhh#
7d]abVc!E#'%%'!HdjcY^c\i]ZheVXZhWZilZZcildldgaYh/gjeijgZ!gZh^hiVcXZ!















































8giZ"GZVa!B#H#?# '%%%!8jaijgVaEda^XnVcYBjh^XVa:megZhh^dc ^cA^hWdc ^c i]Z




8giZ"GZVa! B#H#?# '%%)! 8d^bWgV$6eg^a ^c Edgij\Va$6kg^a Vj Edgij\Va! ZmiZciZY
cdiZhdci]ZgZXdgY!IgVY^hdb!Fj^ciVYVhA{\g^bVh!>chi^ijid8VbZhVcY8}bVgV
Bjc^X^eVaYZ8d^bWgV#
8giZ"GZVa!B#H#?# '%%*! Æ;VYdZ >YZci^YVYZ/ gZÓZmZhZbidgcdYZ6b{a^VGdY"




Bjh^XV^h 8dchigjYdh BVcj[VXijgVabZciZ! A^hWdc/ >chi^ijid Yd :begZ\d Z ;dg"
bVdEgdÒhh^dcVa!ee#)"&&#





































































































































































I]Z bjai^XjaijgVa XdciZmi Xdchi^ijiZh Vc VgZcV ^c l]^X] bVcn Y^[[ZgZci \gdjeh Ò"















































































































































































































































































































































































































































AjcYWZg\! 9# VcY IZgc]V\! <# &..+!;da`bjh^` ^ HkZg^\Z P;da` bjh^X ^c HlZYZcR!
=ZYZbdgV/<^YajcYh#
Gdchigb!D# &..'!6ii\ZhiVaiVZiijghegjc\#:cbjh^`Zicdad\^h`hijY^ZVkYVc"
hVcYZ dX] bjh^XZgVcYZ WaVcY _j\dhaVkZg ^ HidX`]dab P<^k^c\ [dgb id Vc dg^\^c#















\gZhh^kZVh ^c i]ZJ@!CZi]ZgaVcYhdg;gVcXZ# >ilVhVWgjeiVcY
eVgVaaZaidVbdgZ\ZcZgVa\adWVa^oVi^dcbdkZbZci#I]^hh^ijVi^dc
egdk^YZhcZl!^ciZgZhi^c\ÒZaYhiddWhZgkZe]ZcdbZcVgZaViZYid
bjh^X VcY ^bb^\gVi^dc ^c Hdji]Zgc :jgdeZ# I]^h hijYn [dXjhZh
dci]ZX]Vc\Zhi]VicZlX^i^oZch!ZheZX^Vaani]dhZ[gdbHdji]Zgc
6h^VcXdjcig^Zh!hi^bjaViZl^i]^cHeV^cÉhbjh^XVabVg`ZiVcYXja"

















I]Z bdhi l^YZhegZVY >cY^Vc edejaVg X^cZbV! `cdlc Vh 7daanlddY egdYjXi^dch!
]VhZc_dnZYVcjcegZXZYZciZYWddb ^c i]ZLZhi ^c gZXZci nZVgh# >i ^hVX^cZbV"
l^i]VhhdX^ViZYbjh^XVaegdYjXihk^YZdXa^eh!bjh^X!YVcXZ!ZiX#"i]Vi]VhVadc\"









iZgcVa Xdchjbei^dc VXgdhh i]Z &(!%%% Òab i]ZVigZh ^c >cY^V l]ZgZ Vc Zhi^bViZY
























jehZi V aVg\Z cjbWZg d[ i]Z EV`^hiVc^ k^ZlZgh# HdbZ hidg^Zh dXXVh^dcVaan d[[Zg V
igZbZcYdjhanh^bea^hi^XVcYcV^kZk^h^dcd[eda^i^XVaeda^X^ZhV^bZYVibV^ciV^c^c\
cVi^dcVaXd]Zh^dc!\gZViZghdX^Va_jhi^XZ!dg^ciZg"gZa^\^djhjcYZghiVcY^c\^cl]Vi^h
hjX]V [gV\bZciZYVcYY^kZghZeVgid[ i]ZldgaY#6cYl]^aZbjX]d[ i]^hX^cZbV








































































































































i]ZheZX^ÒXeaVXZd[dg^\^ceaVnhVbV_dggdaZ i]ZX^in! i]ZgZ\^dc!ZiX#6hV [gVbZ
d[gZ[ZgZcXZ[dgdjgdWhZgkVi^dc!lZXVcijgcidi]Zi]ZdgZi^XVaeVgVY^\bd[igVch"
cVi^dcVa^hb!l]^X]ZcXdbeVhhZh ^bb^\gVi^dc ^ci]ZcZl[gVbZldg`d[ldgaYl^YZ
ZmX]Vc\Zd[eZdeaZ! XVe^iVa!\ddYh! iZX]cdad\^Zh! ^YZdad\n!VcYXjaijgZh#8aVhh^XVa




















































































































































































XZhh^in id ^hdaViZhdbZXjaijgVa ^c\gZY^Zcih ^cdgYZg idbV^ciV^c
















9jg^c\ i]Z egdXZhh d[ Edgij\jZhZ Xdadc^hVi^dc! bjh^X Xdchi^ijiZY dcZ d[ i]Z bdhi
Z[[ZXi^kZ^chigjbZcih^cbZY^Vi^c\Xdbbjc^XVi^dc#>chdbZXdciZmih!hjX]Vh^ci]Z
XVhZd[<dV>cY^V!LZhiZgcXaVhh^XVabjh^XlVh^bedhZYWni]ZXdadc^VaedlZgYjg^c\









































































































































































hiViZ d[ BV]VgVhigV! bjh^X! VcY BVcY ^c eVgi^XjaVg! Xdchi^ijiZY dcZ d[ i]Z bdhi
edlZg[ja^chigjbZcihd[XaV^b^c\VcYZm]^W^i^c\<dVVhVÈY^[[ZgZciÉeaVXZ^ci]ZXdciZmi


























































>i ^h l^i]^c i]^h egdXZhh i]Vi > cVbZ Èedhi"Xdadc^Va gZXdchigjXi^dcÉ VcY i]Vi AZZaV




























































































*# V nV]dd \gdje! YjWWZY \dVc"bjh^X! XgZViZY ^c ;ZWgjVgn '%%&! egdWVWan ^c






















































`ZnXdcXZeihd[edhiXdadc^Va i]Zdgn! ^ceVgi^XjaVgi]ZXdcXZeid[ È]nWg^Y^inÉ!XVcWZ
gZ"ZfjViZY^ci]ZXdciZmid[gZÓZXi^dcVWdjibjh^XVaegdXZhhZh#>chiZVYd[]nWg^Y^in














































d[ =^cYj^hb gZhjaiZY ^c i]gZZ Y^hi^cXi XViZ\dg^Zh! l^i] gZheZXi id Y^[[ZgZci egZXZeih d[ dg\Vc^oVi^dc Wn bZVch d[
cVijgVaVYVeiVi^dci]VigZa^\^dc^bedhZh#>ci]^hgZheZXihZZEZgZo!&.-,#
'>ci]^hiZmi!>VYdeii]ZegdedhVad[AZZaV<VcY]^&..-gZ\VgY^c\i]ZjhZd[i]ZZmegZhh^dchÈedhi"Xdadc^VaÉ!Èedh"





























































































































Xdb VkV^aVWaZ Vi/ ]iie/$$lll#\dVXdb#Xdb$cZlh$cZlh..$bVg$bh\%%%%(#]iba!
VXXZhhZYdc%(#%+#'%&%
D[ÒX^Va h^iZ d[ i]Z HZXgZiVgn d[ Idjg^hb d[ >cY^V# VkV^aVWaZ Vi/ ]iie/$$lll#lZW^c"
Y^V&'(#Xdb$<D6$Idjg^hb$^cigd#]ib!VXXZhhZYdc%(#%+#'%&%#









































Bjh^X gZaVmZh VcY VlV`Zch# >ih ^cÓjZcXZ ^c ]jbVc WZ]Vk^djgh
hdbZi^bZhegdYjXZhjcZmeZXiZYgZhjaihZkZc[dgi]Zdlc#;VYd







XjaijgZ ^c b^\gVci XdciZmi i]Vi Xdcig^WjiZh idlVgYh Vc jcYZgh"












































edejaVi^dch a^kZ ZkZgnYVn# >cXgZVh^c\ b^\gVi^dc ^ciZch^ÒZh ^ciZg VcY ^cigVeZghdcVa





















EVgVY^\bVi^X ^ciZgeaVnhd[WZ]Vk^djg ^ckdak^c\b^cYVcYWdYn!VXi^c\ ^cVYkZgh^in!
gZkZVaZY ^YZci^in Y^aZbbVh i]Vi! fjZhi^dc^c\ daY cVi^dcVa^hi XVcdch! \VkZ lVn id





















































higViZ\nZciV^aZY ildVheZXih/dc i]ZdcZ]VcY!bndWhZgkVi^dcd[ i]ZjchigZhhZY




























































^cid di]Zg aVc\jV\Zh# I]ZhZ eZg[dgbVcXZh hZZbZY i]Zc id h]dl V gZ^c[dgXZbZci
d[i]Z\gdjeÉhXjaijgVaXd]ZgZcXZidcVi^dcVa^YZci^in[dgi]ZejgedhZd[X^i^oZch]^e
gZegZhZciVi^dc#8dbbZci^c\jedci]ZgZVhdcideZg[dgb[VYd!dcZbjh^X^VchiViZY/








































Æ;VYdXVcÉiWZiVj\]i#>i^ hi]ZgZdg^ i^ hcdii]ZgZViVaa#;VYd^ hVlVnd[a^[Z!^ i^ hVcZbdi^dcVa
hiViZ#Ç8dcXZ^d6cijcZh!eZghdcVa^ciZgk^Zl!CZlVg`!')#&&#&..%!^c8VgkVa]d!&..&/((#
I]Z]ZVk^anZbdi^dcVa i]ZbZhd[ _ZVadjhnVcYjcgZfj^iZY adkZ!hdXdbbdc ^c i]^h
XdciZmi!VgZZ[[ZXi^kZ[dgXdccZXi^dchd[b^cYVcYWdYnVcY^ci^bViZVcYejWa^Xhe]Z"











V gZ\jaVg VcY [Vhi iZbed VcY jhjVaan ^c V bV_dg `Zn# I]Z eVgi^X^eVcihÉ Y^hi^cXi^dc
























9ekdjho 9[hj_ÓYWj_ed :Wj[ IWb[iY[hj_Ó[Z F^oi_YWbIWb[i
8VcVYV <daY ;ZWgjVgn'-!&..% *%!%%%
;gVcXZ EaVi^cjb &.-. &!%%%!%%% &!,(*!%%%
<ZgbVcn 'mEaVi^cjb &.-. &!%%%!%%%
?VeVc EaVi^cjb &.-. '+*!.'%
CZi]ZgaVcYh EaVi^cjb &.-. +%!%%%
HlZYZc <daY ?VcjVgn.!&..% &%!%%%
Hl^ioZgaVcY <daY &.-. &*!%%%














h^WaZ id ^\cdgZ ^c i]ZWdYngZVXi^dchdc i]ViEdgij\jZhZC^\]ilVhVkd^YZY ^cdjg














































I]Z gZVa^oVi^dcd[ i]Z igVY^i^dc!egZhZciZYVhVXjaijgVadWa^\Vi^dc!lVhhV^Y idWZ








]VY adhi ^ih ÆEdgij\jZhZ ^YZci^inÇ ^c i]Z aVhi ild YZXVYZh# Ldgg^ZY! V bjh^X^Vc ^c
A^hWdccdiZY/
ÆI]ZgZ ^hcdYZÒcZYhinaZ ^cbdYZgcEdgij\jZhZbjh^X#Edgij\jZhZbjh^XXdci^cjZh ^c


























































































































Yd >beg^d ^cA^hWdc#8jg^djhanZcdj\]! i]Zl^ccZgd[ i]Z aVhi 8dcXjghdYZ;VYd
























cZahd[ i]Ze]dcd\gVe] ^cYjhign! ^cXajY^c\gVY^dVcY iZaZk^h^dc!bZVcl]^aZbVhh"
bZY^ViZY!d[Y^[ÒXjaiVXXZhhjci^agZXZcian!VgZcdlWZ^c\dW_ZXid[hijYnVcY\gVYjVa
VgX]^kZVkV^aVW^a^in!gZkZVa^c\gZXZci]^hidgn#























































^aajhigViZ i]Z ÆeZVXZ[jaÇ Zm^hiZcXZ d[ i]Z Edgij\jZhZ eZdeaZ# 9Zeg^kZY d[ Xg^i^XVa





I]Z \ZcZgVa^hZY hiV\cVi^dc! hnhiZbVi^XVaan ^c[jhZY! lVh kVajZY [dg idjg^hi eda^Xn




























































































WZZc hd [Vg YZiZgb^cVci [dg eZdeaZhÉ dg\Vc^hVi^dc ^cid cVi^dch! hiViZh dg Xdjc"
ig^Zh!&.bdhid[ i]Zb[djcYZYdcdaYegZk^djheVgihd[di]Zgh# >cXdciZbedgVgn!
XdbeaZmVcYX]Vc\^c\Zck^gdcbZcih]dlZkZg!l]dlZVgZVcYl]ZgZlZVgZ!V[iZg


























































^bedgiVci Xg^iZg^dc lVh WVhZY dc i]Z :jgdeZVc 8dckZci^dc dc CVi^dcVa^in &..,
i]VihiViZY^c^ih'cYVgi^XaZ/ÆcVi^dcVa^inbZVchi]ZaZ\VaWdcYWZilZZcVeZghdcVcY





iZ\gVi^dcEda^Xn >cYZm! '%%*"%,!egV^hZYEdgij\jZhZeda^X^ZhZheZX^Vaan ^c iZgbh
d[ [Vb^an gZjc^dc! g^\]ihVhhdX^ViZYl^i] adc\"iZgbgZh^YZcXZ!VXi^kZ\dkZgcbZci
^c[dgbVi^dcdceda^i^XVaeVgi^X^eVi^dc!VXXZhhidcVi^dcVa^inVcYVci^"Y^hXg^b^cVi^dc




















HjegVcVi^dcVa iZgbh VcY XdcY^i^dch! i]Z \dkZgcVcXZ [dgXZh WZndcY i]Z hiViZ! VXi
dci]ZEdgij\jZhZ8dchi^iji^dc!VcYdi]Zgh!Zchjg^c\egdiZXi^dcidEdgij\jZhZVcY
di]ZgX^i^oZch#L^i]i]ZJc^kZghVa9ZXaVgVi^dcd[=jbVcG^\]ih!8dchi^iji^dchVgZ!
Vh 9^ZiZg 8]g^hiZchZc bZci^dch! XadjYh egdiZXi^c\ [gdb i]Z YV^an Wjgc^c\ hjc [dg
bVcneZghdcVaiVa`HZeiZbWZg'%&%#I]ZXdbeaZm^ind[ldg`^c\dci]dhZ\dkZgcVc"
XZ[dgXZhlVh^aajhigViZYWni]Z[V^aZYegdXZhh[dgi]ZZhiVWa^h]bZcid[V:jgdeZVc






















^h gZedgiZY Vh ^h i]Z [VXi i]Vi ^c i]Z ^beVXi d[ b^\gVi^dc Æi]ZgZ ^h cd Zk^YZcXZ d[
h^\c^ÒXVciVYkZghZZXdcdb^X!aVWdjgbVg`ZidgÒhXVa^beVXih!VcYi]ZgZ^hZk^YZcXZ
d[\V^ch^ chjX]VgZVhVhhdX^VaY^kZgh^inVcYXVeVX^in[dg^ ccdkVi^dcÇ'%%./.'#I]ZhZ


























































































g^idgn l^i] ^ih dlc \dkZgcbZci! YjZ id i]Z cVi^dcVa^hi Y^XiVidg^Va eda^X^Zh i]Vi \dkZgcZY :jgdeZVc Xdjcig^Zh VcY




'& ;gdb VcX^Zci <gZZ` i^bZh ldbZc lZgZ cdi Xdch^YZgZY X^i^oZch YjZ id i]Z^g WZadc\^c\ id i]Z d^`dh heVXZ i]Z
]djhZ]daYgVi]Zgi]Vcidi]Zeda^hheVXZi]ZX^in"hiViZ#
''>i^h^bedgiVciidcdiZi]Via^k^c\egVXi^XZVcYlg^iiZci]Zdgn!^ci]ZXVhZd[Edgij\jZhZX^i^oZch]^e!Vh^cdi]Zgh!
VgZ Y^[[ZgZci ^chiVcXZh VcY i]Vi ^cY^k^YjVa ^YZci^in [ZZa^c\h VcY XdchigjXih VgZ cdi gZ\^hiZgZY ^c i]Z aVlh d[ i]Z
Xdjcig^Zh#L^i]i]ZVYkZcid[YZbdXgVXn!i]ZcZlEdgij\jZhZCVi^dcVa^inAVl!AZ^c#°(,$-&YZ(YZDjijWgdÄAZ^YV

















































































8giZ"GZVa!B#H#?# '%%%!8jaijgVaEda^XnVcYBjh^XVa:megZhh^dc ^cA^hWdc ^c i]Z

































BVYjgd! B#E# '%%%! Æ:jgdeZ VcY i]Z 8dchi^iji^dc/ L]Vi ^[ i]^h ^h 6h <ddY 6h >i










EVgZaZh! ?# &..%! ÆGZk^Zl$;^ab0 6cY Cdl dc i]Z HXgZZc/ AVbWVYVÇ! I]Z CZl





























































































XjaijgVa Y^[[ZgZcXZh! aVc\jV\Z Y^[ÒXjai^Zh VcY V cdc"jcYZghiVcY^c\ d[ i]Z dg\Vc^"
hVi^dcd[i]Z]dhihdX^Zin#I]ZZYjXVi^dchnhiZblVhd[iZcjcVWaZidXdeZl^i]i]Z
ZYjXVi^dc"VcY ^ciZ\gVi^dc"gZaViZYcZZYhd[bVcnndjc\eZdeaZl]dhjYYZcan"
Y^hXdccZXiZY [gdb8VeZKZgYZdgX]^aYgZcd[ [dgZ^\cZgh!Wdgc ^cEdgij\VaÄ [Zai ^i

















^cZkZgnYVn a^[Z! i]Z [dgbVaVcY ^c[dgbVa\Vi]Zg^c\hd[8VeZKZgYZVch ^cEdgij\Va
cZkZgYdl^i]djii]ZegZhZcXZd[bjh^XVcYYVcXZ#<ZcZgVaan!^ci]ZhZXdciZmih!i]Z
hd"XVaaZYÈ8VeZKZgYZVcÉ*bjh^XVcYYVcXZVgZegZ[ZggZY!Vai]dj\]di]Zg\ZcgZh\Z"






























































































































































































Vc dlc bjh^X egdYjXi^dc id i]^h Vg\jbZci/ ÆBjh^X^Vch! Vh lZaa Vh ^ciZaaZXijVah






















































HdbZ b^\gVci Xdbbjc^i^Zh jhZ bjh^X [dg i]ZbhZakZh Vh V lVn id bV^ciV^c i]Z^g



















































































































































L^i]^c i]^h\gdje!l]^X]XdbZh id\Zi]Zg idhdX^Va^hZVcYegVXi^XZWVijfjZ!bjh^X





















































aVlhd[i]Z]dhiXdjcign ^hcdiValVnhZVhn# >cEdgij\Va! i]ZZmeZg^ZcXZd[kVg^djh
^bb^\gVcih gZ\VgY^c\ i]Z aZ\Va^hVi^dcd[ i]Z^ghiVijh]Vhd[iZcWZZcXdbeaZmVcY
h]gdjYZY ^c WjgZVjXgVX^Zh VcY Y^[ÒXjai^Zh cdi ValVnh jcYZghiVcYVWaZ# I]Z gZegZ"














































Vci^YdiZ id i]Z ZmeZg^ZcXZ d[ ]dhi^a^in [Zai Wn i]Z 8VeZ KZgYZVc ^bb^\gVcih ^c i]Z












WVijfjZ ^h Vahd V egZiZmi d[ hdX^Va^hVi^dc! cZl ZmeZg^ZcXZh! cZl deedgijc^i^Zh [dg
Xdck^k^Va^in! aZ^hjgZ! igVkZaVcY`cdlaZY\Z# >i kZgnhigdc\anXdcig^WjiZh ideZghdcVa
VcYhdX^VaYZkZadebZcil^i]^ci]Z\gdjed[8VeZKZgYZVch#







i]ViZVX]bZbWZg]VYWgdj\]i ^c [gdbdi]ZgeZghdcVaZmeZg^ZcXZh! [daadl^c\ i]Z
ZmVbeaZd[higdc\gZcZlVai]Vii]Z\ZcgZ]VhWZZcjcYZg\d^c\^ci]ZVgX]^eZaV\d#




















































7ViVa]V! A# '%%-! Æ8VWd"kZgY^Vcdh Zb Edgij\Va/ ÈXdbjc^YVYZÉ Z ^YZci^YVYZÇ! ^c





7dg\Zh! :# '%%,! 6hhdX^VZh$68CE/ :cigZk^hiV Xdb BVgi^c]d GVbdh# VkV^aVWaZ













8^YgV! G# '%%-! ÆEgdYjo^cYd V Bh^XV YZ 8VWd KZgYZ cV 9^{hedgV/ GZYZh IgVch"
















































Vi/ ]iie/$$lll#hZ[#ei$YdXjbZcidh$*+$9^hig^idh'%'%%-'%>>>#eY[! VXXZhhZY dc
%+#&'#'%%.#











































6jhig^V ^h i]Z gZhjai dg gZbV^cYZg d[ i]Z 6jhigd"=jc\Vg^Vc bdcVgX]n! l]^X] lVh
V bjai^cVi^dcVa Xdjcign l^i] bVcn aVc\jV\Zh VcY XjaijgZh! ^cXajY^c\ i]Z 8oZX]!







































































































`ZZei]ZhZegZ"XdcY^i^dch^ cb^cY!WZXVjhZbjh^Xh]djaYValVnhWZhZZc^ c^ ihhdX^Va
XdciZmiVcYi]ZXdciZmi^ci]ZXVhZd[^bb^\gVcih^hhigdc\an^cÓjZcXZYWneda^i^Xh#
J^[YedijhkYj_ede\fbWY["[j^d_Y_joWdZ_Z[dj_joj^hek]^cki_Y_dZ_WifehW






L]ViBVgi^cHid`ZhhVnh]ZgZ ^hd[ XdjghZcdidcan igjZ [dg ^bb^\gVcih! ^ildg`h



























































































































VcYZkZcih i]Vi ^ckdakZdcan i]ZbZbWZghd[ i]ZXdbbjc^in#Djih^YZghVgZ]VgYan
ZkZgegZhZciVii]ZhZZkZcihVcYi]ZngZVaaniV`ZeaVXZ^c\]Ziid"a^`ZXdciZmihbdhian
jccdi^XZYWni]ZbV_dg^in#

























































Xdbbjc^in Zi]c^X!cVi^dcVa! a^c\j^hi^X! gZa^\^djh!ZXdcdb^X! hdX^Va! gZ\^dcVa! [Vb^"
andg$VcY\ZcYZg"gZaViZY!ZiX##;^cVaXdcÒgbVi^dcXdbZhl^i]i]Z[jaÒaabZcid[Vc
ZkZgaVhi^c\]jbVcYZh^gZ/idhZiiaZYdlcVai]dj\][VgVlVn[gdbXdjcignd[dg^\^c!




























































































































































VcYlZÒcYXajWhVcYY^hXdhl^i] a^kZWVcYhVcY gZhiVjgVcih i]Vid[[Zgbjh^XVh
WVX`\gdjcYZciZgiV^cbZci#I]Zbjh^XhinaZhY^[[ZgVhlZaa[gdbcZlanXdbedhZY[da`





h^dc^hi ^c i]^h bjh^XVa hXZcZ# I]Zn eaVnZY cZlan"XdbedhZY [da` bjh^X Vh lZaa Vh






































eaVnZYhZkZgVa i^bZh ^cK^ZccV!dcXZZkZcV\V^chiZVX]di]Zg#;Vchd[Wdi] iZVbh
lZgZegZhZci^cgZaVi^kZanaVg\ZcjbWZghWZXVjhZbVcn^bb^\gVcih[gdbWdi]Xdjc"



































































































































H^cXZ i]Z WZ\^cc^c\! i]Z^g gZeZgidgn ]Vh l^YZcZY# >i ^h aVWZaaZY Vh È7Va`Vc bjh^XÉ
Wji^iVahd^cXajYZhhdc\h[gdbGjhh^VVcY=jc\VgnVcYd[iZcGdbVbjh^X[gdbkV"
g^djheVgihd[i]ZldgaY#6cYi]ZneZg[dgbK^ZccZhZigVY^i^dcVahdc\hVhlZaa#BVcn

























WZcdi^XZY!YdXjbZciZYVcY ^ciZgegZiZY#I]ZgdaZ i]Vi ^heaVnZYWn i]ZeZgXZei^dc



























































































=ZbZiZ`! J# '%%+! Æ9Vh È:^\ZcZÉ jcY YVh È;gZbYZÉ Vc]VcY YZh B^cYZg]Z^iZch"
X]lZgejc`ih YZh >chi^ijih [g Kda`hbjh^`[dghX]jc\ jcY :i]cdbjh^`dad\^ZÇ! ^c
<gjeeZ! <# ZY#! Bjh^`Zi]cdad\^Z jcY Kda`hbjh^`[dghX]jc\ ^c yhiZggZ^X]/ 9Vh
È;gZbYZÉjcYYVhÈ:^\ZcZÉ4!6VX]Zc/H]V`ZgKZgaV\!ee#&&,"()#











































 E]9 ^c HdX^dad\n Vi wXdaZ YZh =VjiZh wijYZh Zc HX^ZcXZh HdX^VaZh ^c EVg^h! 6h"
hdX^ViZ GZhZVgX]Zg Vi i]Z >chi^ijid YZ :icdbjh^Xdad\^V! ;VXjaYVYZ YZ 8^c"




I]Z egdXZhhZh d[ i]Z ^ciZgcVi^dcVa^hVi^dc d[ XjaijgZ l^i]^c i]Z heVXZ d[ bZigded"
a^hVgZ ^cXgZVh^c\ank^h^WaZ#&A^`Zl^hZ! i]ZkVajZhigVchb^iiZYVcYgZÓZXiZYWni]Z"
hZ egdXZhhZh XjaijgVa Y^kZgh^in VcY deZccZhh! ]nWg^Y^hb! igVchXjaijgVa^hb!### VgZ
^cXgZVh^c\an aZ\^WaZ#LdgaYbjh^X [dgZmVbeaZ]VhgZegZhZciZY [dg i]Z aVhi ilZcin
















































































































































































I]^h ^hVWdji i]Zhe^g^id[ i]ZX^in!VWdji ^ihVcdcnb^inVcYVXX^YZciVaZcXdjciZgh!
VWdji^ihÓj^Y^in#Bjh^XeVgi^X^eVi^c\idi]^hjgWVcbV\^X!VXXdbeVcn^c\i]Zg]ni]b



















































































































































gZaZkVci [dgVh adc\Vhi]ZZkZci ^h iV`^c\eaVXZ#I]Z adXVa"egZiZmi egZiZmi [dg i]Z
ZcXdjciZg!ZkZci!eZg[dgbVcXZ!bdgZi]VcadXVa"YZiZgb^cVi^dcd[i]ZineZhZ\gZ"























































































@ZccZi]<VaWgV^i]eji ^i! È<adWVa^oVi^dc ^hcdiVhZg^djhXdcXZei0lZ]VkZ^ckZciZY







































































VgZhi^aa ^c i]^heVgVY^\bnZi! Vahd i]Z gZegZhZciVi^dcd[ i]ZDi]Zg gZbV^chVbW^"










Bjh^X ^h i]Z hjWiZmi [dg Vcdi]Zg XdciZmi/ nZhiZgYVnÉh Xdadc^Va HiViZ Ä V hnhiZb d[
Ydb^cVi^dc"X^k^a^oVi^dc Ä! dg idYVnÉh deZc hnhiZb! d[ i]Z ZXdcdbn d[ igVYZ VcY

















































































































) >c 7gVo^a! i]Z egZhZcXZ d[ hjgkZ^aaVcXZ XVbZgVh ^c XdbbZgX^Va ZhiVWa^h]bZcih ^h jhjVaan ^cY^XViZY Wn i]Z h^\c
ÈHdgg^V!kdXZhi{hZcYd[^abVYdÉ#
























7Zc_Vb^c! L# &.(*! ÆEVg^h! 8Ve^iVa d[ i]Z C^cZiZZci] 8ZcijgnÇ! ^c 7Zc_Vb^c! L#!
GZÓZXi^dch/:hhVnh!6e]dg^hbh!6jidW^d\gVe]^XVaLg^i^c\h!CZlNdg`/HX]dX`Zc
7dd`h!ee#&)+"+'#




















































































































bdcd\gVe] i]VilVhVbV_dgdjieji [gdb i]^h gZhZVgX] 7V^an!&.-- > [dXjhZYdc
bVaZegd[Zhh^dcVabjh^X^VchdeZgVi^c\^c=ZgViX^in#GZhZVgX]^cidi]Zl^YZgbjh^XVa
XdciZmi^c[dgbZYi]ZZi]cd\gVe]nWji]VYa^iiaZk^h^WaZegZhZcXZ^cbnWdd`#



















VcY di]Zgh hZZ 7V^an VcY 8daanZg! '%%+# >c ign^c\ id jcYZghiVcY l]Vi ]VeeZch id
bjh^XXjaijgZVcY^iheZg[dgbVcXZ^cVcneVgi^XjaVgb^\gVi^dch^ijVi^dcdcZ]Vhid
























































^ciZgbVgg^V\Z l^i] 6Wdg^\^cVa ldbZc# I]Z YZhXZcYVcih d[ i]ZhZ e^dcZZgh gZbV^c
idYVn!VhYdV[Zld[i]ZbdhfjZhi]ZnWj^ai#6h[VgVhlZ`cdl!i]Z^ciZgVXi^dcl^i]
6Wdg^\^cVaXjaijgZY^Ycdi]VkZ]VYVcnbjh^XVagZeZgXjhh^dch#














































































































\gdjeh hjX]VhBjha^bh ^cXdbeVg^hdcl^i] i]Z aVg\ZcjbWZgd[6c\a^XVchVcY












>c i]^h b^a^Zj 6[\]Vc ^bb^\gVcih ]VkZ WZZc VWaZ id bV`Z i]Z bdhi d[ 6jhigVa^V
Vh ÈV aVcY d[ deedgijc^inÉ! V e]gVhZ [gZfjZcian Vgi^XjaViZY ^c :c\a^h] Wn 6[\]Vc"
"6jhigVa^Vch! VcY V bV_dg i]ZbZ d[ CV_V[ 6a^ BVoVg^Éh VjidW^d\gVe]n BVoVg^ VcY




















































egd\gVbbZh dc H7H HeZX^Va 7gdVYXVhi^c\ HZgk^XZ! 6jhigVa^VÉh bjai^XjaijgVa VcY
bjai^a^c\jVaXdbbjc^ingVY^d#I]Z iZmid[ i]ZÓnZg]VhhZkZgVaed^cihd[ ^ciZgZhi!
hjX]VhVaajY^c\idi]ZZgVd[i]Z6[\]VcXVbZaZZghVcY]ZcXZ6[\]Vc^hiVcÉhadc\
]^hidgn l^i] 6jhigVa^V! VcY ild gZ[ZgZcXZh id Vji]Zci^X 6[\]Vc bjh^X# 9VcYZcdc\
ldjaYhZZbidWZVcVYb^gVWaZZmVbeaZd[6jhigVa^Vcbjai^XjaijgVa^hb ^cVXi^dc#





















































































































ZmiZch^kZan l^i] i]Z^g ndjc\Zg Wgdi]Zg IVb^b CVhZZg! `ZnWdVgY^hi VcY VggVc\Zg!
l]dhZbV^cldg`^hVhVcVZgdheVXZZc\^cZZg^cBZaWdjgcZ#

































d[ Gjb^! hjc\ id ]^h dlc gV\"WVhZY Xdbedh^i^dch! VcY VXXdbeVcn^c\ ]^h h^c\^c\
































i]Zdgn VcY egVXi^XZ! ^cXajY^c\ ÓjZcXn ^c lZhiZgc cdiVi^dc# =Z XdbW^cZh h`^aah ^c







































































































h]Vg#HV]^a ^h i]ZcVbZd[Njhj[ÉhWVWnhdc#I]ZVaWjb ^hVb^mijgZd[ [VhiYVcXZ
bjh^X!hadlbjh^X!VcY\]VoVah#
AWcWbDWi_h:eij"DWm^o:[bC[beZoe\j^[>[Whj"IWi^IjkZ_eiÄKdXVaVXXdb"












lVg ^c VWdji '%%%! VcY egdYjXZY Wn i]Z 6gnVc HjeZgbVg`Zi ^c DV`aZ^\]! K^Xidg^V#
I]^hWjh^cZhhWZXVbZi]Z6gnVcGZhiVjgVci^c9VcYZcdc\!i]Zegdeg^ZidgNZg\Vh]
GV]^b^egdk^YZhXViZg^c\[dg6[\]VclZYY^c\hVcYdi]Zg[Zhi^k^i^Zh!VcYVahd^bedgih
89h[gdb<ZgbVcnVcYi]ZJH[dgY^hig^Wji^dc ^c6jhigVa^V#I]^h ^hdcZd[ i]Z[Zl
6jhigVa^Vc"egdYjXZY89hY^hig^WjiZY^c<ZgbVcnVcYi]ZJH!i]gdj\]8]dgVhVcBj"
h^`WVhZY^c=VbWjg\#








































a^Vc ^Y^db[dg]^hbjh^X!]Z ijgcZY]^hWVX`YZX^h^kZandc igVY^i^dcVaXaVhh^XVa:j"







VabdhiXZgiV^canV=VoVgV [da`hdc\!l]^aZ i]ZhZXdcYVcY [djgi]bdkZbZcihjhZ





6bVcYV7gdlc!VhZXdcYXdbedhZgXgZViZY i]Zbjh^X [dg i]ZÒabHdcd[VA^dc!
h]di^ci]ZCdgi]LZhi;gdci^ZgEgdk^cXZd[EV`^hiVc^c'%%)"*Wn7Zc_Vb^c<^abdjg














































id i]Z 6[\]Vc Y^VhedgV! i]Z cZVg VcY i]Z [Vg! i]Z ÈZVhiZgcÉ VcY i]Z ÈlZhiZgcÉ! i]Z
Xdjcig^Zhi]ViVgZ\Zd\gVe]^XVaanVcYXjaijgVaanXadhZid6[\]Vc^hiVc!VcYi]dhZi]Vi
VgZgZbdiZ#Add`^c\Vi6jhigVa^VVheVgid[ i]Z ÈlZhiZgc6[\]VcY^VhedgVÉlZhZZ
i]Vi6[\]Vcbjh^XVaa^[Z ^c6jhigVa^V! ^cXdbeVg^hdcl^i]i]ZJHdg<ZgbVcn! ^hid






























































































































V Y^[[ZgZci hdX^Va [VWg^X# >c di]Zg ldgYh! bjh^XVa WZ]Vk^djg XVc
WZadd`ZYViVhVc^cY^XVidgd[hdX^VaVY_jhibZci!^ciZ\gVi^dcdg!
dci]ZXdcigVgn!d[bVg\^cVa^indgbVaV^hZ#6[ZlZmVbeaZhiV`Zc



























































































































Vii^ijYZgZkZVahVcngZ\gZi! ^ib^\]iVihdbZed^ciWZ [dg\diiZc# >h ^iVbZgZXd^c"













































































































^ciZgheZghZYl^i] ÈiZX]cdÉVcYÈ]^e"]deÉZe^hdYZh ^cl]^X]! ^cX^YZciVaan! i]Zndjc\
eZg[dgbZghbVc^[ZhiZYi]ZhVbZa^\]iVcYZaZ\VciidjX]i]VibV`Zhi]Z^gbdgZigV"






















& I]^h Vgi^XaZ ZaVWdgViZh VcY XdbW^cZh bn eVeZg Bjh^XVa BZbdg^Zh d[ i]Z AVcY d[ Dg^\^c/ CVi^dcVa EViiZgch ^c



































































































































>gVfVcY >gVc!VcY idheZV`Zghd[ i]Z gZaViZY >gVc^Vc aVc\jV\ZhHdgVc^$Bj`g^nVc^!
=VlgVb^!ZiX#I]ZhZY^VaZXihVcYaVc\jV\ZhVgZd[iZccdibjijVaanjcYZghiddY#L]Vi
Xdbea^XViZhbViiZgh[jgi]Zg^ hi]Vi^ c>gVfVcY>gVc!bdY^ÒZYkZgh^dchd[6gVW^XhXg^ei



































































































































































































































































Dc BVgX] &.! '%%*! i]Z <ZbZ^cYZ YZg @jgYZc Vjh Hng^Zc ^c 7Zga^c$7gVcYZcWjg\



















































D[mhep e\ j^[ 7iieY_Wj_ed e\ AkhZ_i^ F^oi_Y_Wdi _d =[hcWdo Wj 9^Whbbejj[dXkh]
Jemd>Wbb
8]VgaadiiZcWjg\^hdcZd[i]ZbdgZV[ÓjZciWdgdj\]hd[7Zga^c#CVbZYV[iZgi]Z[dg"






































































































&( >c [VXi!@VgaBVn]VYcZkZghZZc@jgY^hiVc/]^hk^k^Y ^bV\^cVi^dclVhhjeedgiZYWn]^hgZVY^c\d[&.i]8Zcijgn
\Zd\gVe]ZghÉgZedgihVcYigVkZad\jZh#
































































I]^h Vgi^XaZ XdccZXih bjh^XVa a^[Z l^i] jgWVc ]djh^c\ eda^Xn ^c
7gdcmcZ^\]Wdjg]ddYh[dgi]ZaVhih^mYZXVYZh#Bdhid[i]ZZVgan






































XgZViZY ]Vgbdc^Zh id AVi^c VcY 8Vg^WWZVc g]ni]bh# 7ji bdgZ ^bedgiVcian! bVcn
7gdcmXdbbjc^i^Zh!^ci]Z&.*%ÉhVcY&.+%ÉhlZgZeaVXZhl]ZgZXjaijgVaVcYbjh^XVa



























Y^[[ZgZY bVg`ZYan [gdb l]Vi bdhi eZdeaZ ]VY ZmeZg^ZcXZY ^c =VgaZb# 9jg^c\ i]Z
&.(%ÉhVcY&.)%Éh!ildldg`^c\XaVhhegZYdb^cVcian?Zl^h]Hdji]7gdcmcZ^\]Wdjg"
]ddYh!Bdgg^hVc^VVcY=jcihEd^cih!ZVX]l^i]higdc\igVYZjc^dcVcYhdX^Va^hi^c"































































gZXdgY^c\hVcYi]Z^g a^kZh]dlh# 7jii]ZbdhiVhidc^h]^c\ZmVbeaZd[i]^h! >]VkZ
]ZVgY!^hdcVildgZXdgYhZiXVaaZYI]ZHlZZiZgH^YZd[AVi^cHdjal]^X][ZVijgZh























dcZhWj^aiWZilZZc i]Zb^YYaZ&.*%ÉhVcY i]Zb^YYaZ&.+%Éh i]Z aVhiHdji]7gdcm





















bZciZY i]ZcZ^\]Wdjg]ddYÉhX]VgVXiZgVhXZciZgd[ XjaijgVa ^ciZgX]Vc\ZWZilZZc







































































































I]Zhidgn >]VkZ _jhi idaY!d[]dli]Z7gdcmXdjaYWZi]Zh^iZd[bjh^XVaXgZVi^k^in









7gdcm#HdbZd[ i]VigZh^a^ZcXZ! >VbXdck^cXZY! ^hYjZidZca^\]iZcZY]djh^c\ed"
a^X^Zh! adc\h^cXZVWVcYdcZY!l]^X]eaVXZY]jcYgZYhd[ i]djhVcYhd[jc^ihd[ adl
^cXdbZVcYhjWh^Y^hZY]djh^c\[dgldg`^c\XaVhhVcYb^YYaZXaVhhCZlNdg`Zgh^c





































































































c^X^in VcY B^\gVi^dc! >chi^ijiZ d[ =jbVc^i^Zh VcY HdX^Va HX^ZcXZh! Jc^kZgh^in d[ A^Z\Z!
7Za\^jb?B#AV[aZjg5ja\#VX#WZ#
GZhZVgX]9^gZXidg;GH";CGH!Egd[ZhhdgVcY9^gZXidgd[8:9:B!8ZciZg[dgHijY^Zh









































































































































































































































ejgedhZh# Bjh^X XVc WZ eZg[dgbZY l^i]dji ^chigjbZcih dg l^i] a^b^iZY VcY ^cZm"
eZch^kZ Zfj^ebZci! jca^`Z bdk^Zh [dg ZmVbeaZ! l]^X] gZfj^gZ ÒcVcX^Va VcY hdX^Va




























































































[dg XZgiV^c \gdjeh! hjX] Vh i]Z [ZbVaZ Xdjcign bjh^X \gdje 9^m^Z 8]^X`h! ZkZc
Vbdc\^ihigVY^i^dcVaVjY^ZcXZ#























deedcZciVcYl]Vi]Z gZegZhZcih!Wji gVi]ZgVWdjiVY]Zg^c\ id i]Z kVajZhd[ i]Z






































































































































































































































































;dgWZh#Xdb '%%-! Æ;dg 9ZbdXgVXih! Bjh^X Bdi^kViZh i]Z BVhhZhÇ! VkV^aVWaZ Vi/
]iie/$$lll#ineZeVY#Xdb$i$igVX`WVX`$*,*)+,$('-'++.)!VXXZhhZYdc&+#%)#'%%.#






AVÓZjg! ?#"B# '%%*! ÆÈ7^ZckZc^Ydh V B^Vb^4É AV eda^i^fjZ XjWV^cZ Vbg^XV^cZ YZ























































































































(&$%($&-++egd]^W^i^c\WVijfjZ ^c8VeZKZgYZ HVci^V\d/Æ### hjX]ZciZgiV^cbZcid[
aZhhX^k^a^oZYeZdeaZh]djaYcdiWZhZZcWn]dcZhieZdeaZd[\ddYbVccZgh½Ç
@daVHVc?dc!VXjaijgVaZmegZhh^dcd[i]Z^haVcYhd[HdK^XZciZVcYHVcid6cid!lVh






























di]Zg bjh^XVa \gdjeh d[ ndjc\hiZgh! YZhXZcYVcih d[ b^\gVcih! ]VkZ YZkZadeZY
i]ZbhZakZh/]^e]de\gdjehi]ViZmeadgZi]ZHijY^dÈ@dkVBÉ!dg\Vc^hZÈgZh^YZcXZhÉ!



























































































































































































Yd8VhiZad! ^i ^hYZY^XViZY id i]ZXgZVi^dcVcY igV^c^c\d[ ndjc\hiZghVcYX]^aYgZc
VjY^ZcXZh!^chigViZ\^X^ciZgVXi^dcl^i]i]ZXdbbjc^ind[B^c]d"A^bV#
























































































































































































XZ ^c i]^hVgZV# >c i]ZÒghiZY^i^dcd[ i]ZEgd\gVbB^\gVHdch!( &)egd\gVbhlZgZ



























Dg^6oja <daY PDg^R [dg i]Z hVcYh VcY 7ajZ P6ojaR [dg i]Z dXZVc d[ i]Z 8VeZ KZgYZ
>haVcYh^hVbjh^XVaWVcYl^i]bjh^X^Vch[gdb8VeZKZgYZ!HZcZ\Va!<VWdcVcYi]Z










gZcih! iZVX]Zgh idhZZbjh^XVa iVaZci gZkZVa^c\ ^ihZa[WZ[dgZV k^WgVi^c\ VjY^ZcXZ#
Dg^6ojajhZYVhnhiZbd[VhdjcYXdcigdaiVWaZ!XdbW^cZYl^i]i]ZWVX`"jed[i]Z^g

















































































































































































Wn:kZch;djcYVi^dc! ^c'%%-# >ihZkVajVi^dcVcYY^hXjhh^dciV`ZheaVXZ ^cVgi^XaZh

















^ilVhVcZmXZaaZcideedgijc^in id iZhi i]ZjhZd[Y^[[ZgZciXdbbjc^XVi^kZbdYZh!
i]gdj\]eZg[dgbVi^kZegdXZhhZhVcYegdYjXih! ^ckdak^c\eje^ah!eZg[dgb^c\V\Zcih








































































































































































X]dgd dg [dgg! d[ 8VeZ KZgYZVc bdgcV dg bVojgXV! XdaVYZ^gV! [jcVc{! WVij`d iV"

















































































































































CVX^dcVa# >c'%%,$%-!D<WZ\Vc ^ihVXi^k^i^Zh ^c i]ZhX]dda:7'!(B^\jZaIdg\V! ^c
H#7g{h!6bVYdgV!l^i]i]Zhig^c\\gdje#>c?VcjVgn'%%-!i]Zegd\gVblVhZmiZcYZY




^cYZeZcYZcian VcY V^bZY Vi hijYZcih ^c i]Z &hi XnXaZ d[ WVh^X ZYjXVi^dc# I]Z ;Vaa
'%%-! i]Z\gdjed[lddYl^cYVcYWgVhh ^chigjbZciheZg[dgbZY!l]ZgZVh i]Z;Vaa
'%%.[ZVijgZYi]ZeZgXjhh^dc\gdje#Dci]Z;Vaa'%%.bdgZhX]ddah_d^cZYi]Zegd_ZXi
^ci]Zbjc^X^eVa^i^Zhd[AdjgZh6eZaVd!8VbVgViZVcYHVXVkb!6bVYdgVOVb"


















































































8giZ"GZVa! B#H#?# '%&%! ÆCjgijg^c\ >ciZgXjaijgVa 9^Vad\jZ i]gdj\] EZg[dgb^c\































































8dcfjZg\ddY!9# &..&! ÆGZi]^c`^c\Zi]cd\gVe]n/ idlVgYhVXg^i^XVaXjaijgVaeda^"
i^XhÇ!8dbbjc^XVi^dcbdcd\gVe]h!c#°*-!ee#&+*"-%#
